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Umjetnički obrt u d a l m a t i n s k i m g r a d o v i m a razv i jao se 
zajedno s djelatnošću k i p a r a , s l i k a r a i gradi te l ja , p a sa­
čuvani a r h i v s k i spisi o t k r i v a j u n j i h o v a i m e n a i djela 
koja su s t v a r a l i u s v o j i m r a d i o n i c a m a . Z b o g k r h k o s t i 
mater i ja la i nepažnje k a s n i j i h p o k o l j e n j a tek m a n j i 
dio t v o r e v i n a z latara , d r v o r e z b a r a , s t a k l a r a , vez i l jaca i 
ostal ih majstora n a j r a z n o v r s n i j i h u p o t r e b n i h predmeta 
sačuvao se do naših dana. 
I dok su se c r k v e n i p r e d m e t i nešto više sačuvali , 
kuće su i z g u b i l e svoj namještaj , posuđe, t k a n i n e i osta­
le predmete, koje danas n a l a z i m o zapisane u p o n e k o m 
i n v e n t a r u kuće i oporuc i , i l i su u k l e s a n i i n a s l i k a n i na 
dje l ima domaćih majstora. 
U r a d i o n i c a m a Šibenika, S p l i t a , Z a d r a , D u b r o v n i k a 
i P a g a — g r a d o v a u k o j i m a je J u r a j D a l m a t i n a c osta­
vio svoja djela — izrađival i su se r a z n o v r s n i p r e d m e t i 
umjetničkog obrta, a o toj dje latnost i govore sačuvani 
zapisi . Z l a t a r i su izrađivali r a z n o v r s n e c r k v e n e p r e d m e ­
te, kao što su kaleži, kr iževi , moćnici, tamjanice , p o k a ­
znice, k o v a l i su srebrne reljefe svetačkih l i k o v a , n a k i t , 
pojaseve, p r i b o r za jelo, zdjelice, čaše, vrčeve, posude 
za u m i v a n j e i ukrašaval i i h g o r s k i m k r i s t a l o m , različi­
t i m k a m e n j e m , s t a k l e n i m pastama, e m a j l o m i b i s e r o m . 1 
M a j s t o r i oružja k o v a l i su sablje i o k i v a l i i h s r e b r o m , 
izrađivali štitove, l i j e v a l i topove i drugo oružje. 2 K o v a č i 
su k o v a l i brave, kl jučeve, k u c a l a za kućna vrata , u k r a ­
šavali škrinje; k o t l a r i su izrađivali b a k r e n e posude, k o -
si tar i l i j e v a l i zvona i s itne p r e d m e t e : tanjure , čaše, 
mužare, v r č e v e ; 3 d r v o r e z b a r i i d r v o d j e l c i d je l ja l i su 
skulpture , r e z b a r i l i k o r s k a sjedala, namještaj , škrinje, 
o k v i r e za s l ike i p o l i p t i h e , oltare, grede i s tropove u 
unutrašnjosti k u ć a ; 4 s t a k l a r i su izrađival i predmete od 
s tak la , 5 vez i l j c i v e z l i m i s n u odjeću, plašteve i ha l j ine 
s tanovnic ima d a l m a t i n s k i h g r a d o v a . 6 D j e l o v a l i s u još 
i lončari, knj igoveže, m a j s t o r i za i z r a d u zavjesa. 7 
T a k o se u v r i j e m e J u r j e v a b o r a v k a u Š ibeniku spo­
m i n j u z l a t a r i : Š imun N i k o l i n godine 1442, I v a n P r i -
luković godine 1444, K a r l o Š i m u n o v iz V i c e n z e 1447, 
B i l o s l a v G r u b a n i S t jepan I v a n o v 1448, M a r i n F r a n i n 
i P e t a r Hrempković 1449, D o n a t I v a n o v i I v a n A l b e r -
tov Z a d r a n i n 1450, B a r t u l D o m a n k u š e B a r n a b e , k o j i je 
1432. učio zanat u Z a d r u k o d z l a t a r a P e t r a R a n k u l i n a , 
Ivan Vrančić i Š imun Šišgorić 1452, P e t a r Skočibuha 
1463, B a r t u l A n t u n a iz P iacenze 1468, P e t a r M a t o v , 
čiji je s in St jepan učio zanat k o d z a d a r s k o g d r a g u l j a r a 
Zanazala M a t o v o g 1471, i A n d r i j a V u k o v i ć iz S p l i t a go­
dine 1474. 
Isto se tako sačuvalo i n e k o l i k o p o d a t a k a o djelat­
nost i š ibenskih z l a t a r a . T a k o se 1448. T r o g i r a n i n M a t i j 
Pomenić obvezao da će za bratovšt inu sv. I v a n a na 
B r d u s k o v a t i srebrno pozlaćeno raspelo, a z a t i m 1477. 
s r e b r n i k a d i o n i k za bratovšt inu Gospe od Kašte la . N j e ­
gov brat Š imun skovao je 1442. kalež za i s t u bratovšt i ­
n u , k o j a se n a l a z i l a u c r k v i sv. G r i s o g o n a . G o d i n e 1436. 
s k o v a l i su I v a n i N i k o l a P u n k o v i ć kr iž od trideset i 
sedam unca srebra , a n j i h o v a se djelatnost spominje u 
Š ibeniku sve do 1465. Iz K l i s a je stigao u Šibenik z l a ­
tar J u r a j G r u b a n o v k o j i se 1444. obvezao da će za 
bratovšt inu sv. D u h a s k o v a t i raspelo, P e t a r Mati jević , 
zajedno s P e t r o m L u k i n i m iz S p l i t a , 1453. raspelo s 
r e l j e f n i m l i k o v i m a svetaca, a I v a n T o m i n P e l e g r i n 
sk lopio je 1470. u g o v o r s M a r t i n o m T o m a š e v i ć e m da 
će m u načiniti rel jef sv. M i h o v i l a i četiri evanđelista 
za k o r i c e k n j i g e . 8 
U n o t a r s k i m s p i s i m a s p o m i n j e se i n e k o l i k o d r v o ­
rezbara i drvodje laca . J e d a n od n a j i s t a k n u t i j i h d r v o ­
rezbara X V stoljeća u D a l m a c i j i J u r a j Petrović izdje-
l jao je, v jerojatno godine 1441, u Š ibeniku k i p sv. I v a ­
na i Bogorodice , a 1455. v e l i k o raspelo za s t o l n u c r k v u . 
G o d i n e 1449. obvezao se s p l i t s k i d r v o r e z b a r A n t u n da 
će i z r a d i t i d r v e n e u k r a s n e d i je love za p o l i p t i h k o j i je 
n a s l i k a o s l i k a r D u j a m V u š k o v i ć za š ibensku s to lnu 
c r k v u . U Š ibeniku d j e l u j u u X V stoljeću i d v a h v a r ­
ska d r v o d j e l c a , i to G r g u r Smilović godine 1448. i 
P a v a o iz S taroga G r a d a , k o j i se s p o m i n j e 1470. i 1472. 
O k o p o l o v i c e X V stoljeća u p o p i s u b r a t i m a bratovšt i ­
ne sv. I v a n a s p o m i n j u se d r v o d j e l c i M i h o v i l , T o m a 
Mandičić, I v a n Obertić, M a t e Radelj ić, već s p o m e n u t i 
Smilović , Št ipan, M a r t i n Suremetić , V u k š i ć i C v i t a n . 9 
O d osta l ih z a n a t l i j a p o z n a t i su još kovači i s a b l j a r i : 
G r g u r Blažev, C v i t a n , D r a g a n , J a k o v , J a d r i g , M a r t i n , 
P e t a r Radojević , Š i m u n , Stanić, M a t e Štitarić, S to jan , 
T o m o , V u k o s l a v i Ostoja iz T r o g i r a . 1 0 
U v r i j e m e J u r j e v a b o r a v k a i r a d a u S p l i t u poznata 
su i m e n a i dje latnost više z l a t a r a . N p r . godine 1444. 
s p o m i n j e se M a r i n R a v a k o v i ć , čiji j e s i n N i k o l a učio 
zanat k o d s l i k a r a A n t u n a Rest inovića, 1447. P e t a r 
Hraniković , M a t o v J u r j e v , k o j i se z a t i m spominje i n a 
r a d u u Z a d r u , N i k o F l o r i j e v , k o j i je 1449. p r i m i o uče­
n i k a G r g u r a Grubiš ića, V u k sa s v o j i m učenikom V u k o -
tom Hrvat inićem iz P o l j i c a , k o j i je 1447. za o l tar sv. 
A r n i r a oporučno ostavio pozlaćeni kalež, V l a t k o S a n -
ković P e t k o v , poznat po i z r a d i pojaseva, N i k o l a R a d a -
ković i z B a r a , M i l u n i d r u g i . 
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1, Split , oltar sv. Staša, detalj 
Poznato je i n e k o l i k o a r h i v s k i h p o d a t a k a o n j i h o ­
v i m dje l ima, iako se n i jedan sačuvani predmet ne može 
u to v r i j e m e vezat i uz neko i m e s p l i t s k i h z l a t a r a . G o ­
dine 1444. obvezao se z latar P e t a r Petković da će s k o ­
vat i s r e b r n i proces i j sk i križ za c r k v u u H u m c u na oto­
k u Braču, a 1449. P e t a r G i r i c a s r e b r n i t a b e r n a k u l za 
s to lnu c r k v u u S p l i t u . 1 1 
A r h i v s k a građa o t k r i v a isto tako i djelatnost s p l i t s k i h 
d r v o r e z b a r a . G o d i n e 1445. spominje se n a r a d u u S p l i ­
tu I v a n Budislavić, majstor k o r s k i h sjedala u t rog irskoj 
stolnoj c r k v i , oko polovice stoljeća A n t u n , već spome­
n u t i s u r a d n i k s l i k a r a D u j m a Vuškovića , A n t u n C a r e ­
vić, a n a j i s t a k n u t i j a ličnost bio je s v a k a k o J u r a j P e t r o -
vić k o j i je baš t i h godina, k a d je J u r a j D a l m a t i n a c 
radio u S p l i t u , b io p r o k u r a t o r kapto la . U z već spome­
nuta njegova dje la u Š ibeniku i u sp l i tskoj stolnoj 
c r k v i čuva se njegovo drveno r a s p e l o . 1 2 
O k o polovice X V stoljeća i u Z a d r u d j e l u j u b r o j n i 
z l a t a r i . N p r . , godine 1441. spominje se J u r a j Paparčić, 
1443. J a k o v Vukaš inov , k o j i i m a učenika D o n a t a P e -
trovića, 1444. A n d r i j a J u r j a M o j s i j e v a , J a k o v M a r t i n u -
šević, M a r t i n P a v l o v z v a n S t a m p a n , k o j i se 1478. spo­
m i n j e i n a r a d u u M l e c i m a , P a s k v a l i n Bogoslavl j ić iz 
D u b r o v n i k a i I v a n Seplunčić, 1451. J a k o v Livačić i 
M a r k o Mati jević , 1453. N i k o l a Ivanov, 1455. N i k o l a V l a -
dčić J u r j e v i z K n i n a i d r u g i . 
G o d i n e 1444. obvezao se z a d a r s k i z l a t a r T o m a S t o j a -
n o v da će Mlečaninu T o m u V e n i e r u s k o v a t i dv i je sre­
brne zdjele, a D u j a m I v a n o v Matafarčić križ z a b r a ­
tovštinu z a d a r s k i h k o v a č a i 1442. godine križ za f r a n j e ­
vački samostan u P a g u . U župskoj c r k v i u P a g u čuva 
se gotički s r e b r n i križ, k o j i b i se p r e m a t o m p o d a t k u 
možda mogao p r i p i s a t i m a j s t o r u D u j m u . G o d i n e 1447. 
obvezao se i J u r a j R a t k o v da će s k o v a t i s r e b r n i križ 
za bratovšt inu z a d a r s k i h p o m o r a c a . 1 3 
B r o j n i sačuvani s r e b r n i i pozlaćeni p r e d m e t i i više 
i m e n a domaćih majs tora u Z a d r u , koje su o t k r i l i a r h i v ­
s k i spis i , d o k a z su da je z latarstvo b i lo v r l o razv i jen 
obrt. Unatoč tome, nemoguće je povezat i po jedina dje­
la uz imena t i h majstora, kao što je nemoguće u t v r d i t i , 
osim m a l o b r o j n i h djela, i točnu g o d i n u n j i h o v e i z r a d ­
be. J e d a n je od t i h d a t i r a n i h p r e d m e t a bogato ukrašeni 
gotički štap b i s k u p a M a f e a V a l a r e z a iz godine 1460; 
na poziv toga b i s k u p a u p r a v o je J u r a j i došao u Z a ­
d a r . 1 4 
Iako su najznačajniji d r v o r e z b a r s k i r a d o v i nastal i 
u Z a d r u pr i je J u r j e v a p o v r a t k a u r o d n i grad , oko p o ­
lovice stoljeća spominje se n e k o l i k o d r v o r e z b a r a : sve­
ćenik R a d m i l , V i d , s i n zadarskog krojača J a k o v a R i z a , 
k o j i je 1453. godine p r i m i o učenika Blaža Otešića, K a r ­
lo G r h u r o v Zuminić, Š imun Bilšić, J u r a j Vidul ić i d r u ­
g i . 1 5 
J u r a j je p r i m l j e n u službu D u b r o v a č k e R e p u b l i k e 
godine 1464. i najv jerojatni je se zadržao do 1466, pa 
se u to v r i j e m e sretao i s m a j s t o r i m a umjetničkog obrta 
koj i su tada u g r a d u d je lova l i i i m a l i svoje radionice . 
U D u b r o v n i k u se zacijelo susreo i s i s t a k n u t i m z la ta­
r o m i m e d a l j a r o m P a v k o m A n t o j e v i ć e m , p o z n a t i m u 
susjednoj I ta l i j i kao P a v a o Dubrovčanin. O n se u r o ­
dni grad v r a t i o oko godine 1461, pa ga se otada s u ­
sreće u više i sprava , a posebno 1463. k a d je r a d i o na 
oštećenom K n e ž e v u d v o r u i bio k o n z u l t i r a n p r i g r a d n j i 
z i d i n a . T i h godina spominje se u d o k u m e n t i m a djelat­
nost z latara Ivana Progonovića iz N o v o g B r d a , k o j i je 
u svojoj dubrovačkoj r a d i o n i c i izrađivao najrazličit i je 
predmete od p l e m e n i t i h k o v i n a , u k r a š a v a o i h e m a j l o m 
i r a z n o v r s n i m k a m e n j e m . Z a t i m se još s p o m i n j u M a r t i n 
Živković, M a t k o Petković , P a v l e A n t u n a Bogičević , P a -
v k o Stoičinović, P a s k v a l i n Pribešin, k o j i je odlazio i 
na r a d u M l e t k e , V o k a n Dobrojević i d r u g i . U to v r i ­
jeme poznata je i djelatnost d r a g u l j a r a V a c h t e r a R a m -
2. Kaštel-Sućurac, oltar sv. Arn i ra , detalj 
bota i z B r u g g e s a ; njegov se n a k i t i pojasevi ukrašeni 
d r a g u l j i m a s p o m i n j u godine 1466. među dragocjenost i ­
m a bosanskog hercega St jepana K o s a č e što i h je p o ­
h r a n i o u D u b r o v n i k u . 
S a č u v a l o se i n e k o l i k o s r e b r n i h p r e d m e t a dubrovač­
k i h z la tara , sa žigom D u b r o v a č k e R e p u b l i k e , k o j i se 
s t i l s k i m o g u d a t i r a t i u d r u g u p o l o v i c u X V stoljeća i 
n a k o j i m a se već u to v r i j e m e miješaju gotički i rene­
sansni u k r a s i . D u b r o v a č k i s u z l a t a r i , p r e m a sačuvanim 
u g o v o r i m a i p o p i s i m a p r e d m e t a , k o v a l i za c r k v e moć­
n i k e , kaleže, kr iževe, k o r i c e za k n j i g e i ostale l i t u r g i j ­
ske p r e d m e t e ; za p r i v a t n i k e , a i potrebe R e p u b l i k e , 
n a k i t , ukrase za odjeću, oružje, s t o l n i p r i b o r , tanjure , 
zdjele, posude za u m i v a n j e , čaše, vrčeve , zavjetne p l o ­
č ice . 1 6 
D u b r o v a č k i d r v o r e z b a r i i d r v o d j e l c i d je l ja l i su o k v i ­
re za s l ike i p o l i p t i h e , k o r s k a sjedala, k l u p e , krevete , 
stropove, v r a t a i druge predmete, a najčešće škrinje, 
taj n e z a m j e n l j i v i u k r a s i p o t r e b u svake got ičke kuće. 
T i h g o d i n a u D u b r o v n i k u se s p o m i n j u Radić B u d i s l a -
vić, P a s k o j e Radičević k o j i se godine 1465. obvezao da 
će n a p r a v i t i j e d n u škr inju i sam je o s l i k a t i , I v a n V o l c i o 
i d r u g i . 1 7 
U i n v e n t a r i m a kuća, p o p i s i m a m i r a z a i o p o r u k a m a 
s p o m i n j u se z l a t o m vezeni zastori , o s l i k a n e škrinje, k r e ­
vet i , s jedalice, s to lov i , pokrivači , sagovi , različiti m e t a l n i 
p r e d m e t i , s r e b r n i p r i b o r za jelo, zdjele, poslužavnici , 
n a k i t i odjeća. S v i se t i p r e d m e t i v iše-manje s p o m i n j u 
u Z a d r u , Š ibeniku, S p l i t u i D u b r o v n i k u , 1 8 a l i se, n a 
žalost, do naših dana gotovo i n i s u sačuval i . Sačuva la 
se tek p o n e k a škrinja, s r e b r n a zdjela , u l o m a k k e r a m i ­
ke, o t k r i v e n arheološkim i s k o p a v a n j i m a u Z a d r u , Š ibe­
n i k u i S p l i t u , 1 9 te u v e z i k n j i g a . K o l i k o s u god t i po-
4. Kaštel-Sućurac, oltar sv. A rn i ra , detalj 
daći m a l o b r o j n i i često šturi, i p a k n a m djelomično os­
v jet l javaju s r e d i n u u kojoj je J u r a j živio i stvarao, 
jer je u p r a v o bogatstvo t i h p r e d m e t a donekle odraz 
e k o n o m s k i h i k u l t u r n i h p r i l i k a s redina koje su nasto­
jale svoje gradove u k r a s i t i d j e l i m a t a k v a u m j e t n i k a . 
N e k e od p r e d m e t a umjetničkog obrta i sam je J u r a j 
p r i k a z a o n a s v o j i m dje l ima. J a s t u k , sastavni d io poste­
lje, J u r a j je stavio pod g l a v u i noge m r t v i h t i j e l a A r ­
n i r a , Staša i b i s k u p a J u r j a Šižgorića. O n i s u n a ug lo­
v i m a ukrašeni resama, a posebno su značajna d v a j a ­
stuka pod g l a v o m i jedan p o d n o g a m a sv. Staša u 
spl i tskoj k a t e d r a l i , ukrašeni na r u b o v i m a g e o m e t r i j s k i m 
u k r a s o m , zacijelo vezom, jer je poznato i z a r h i v s k i h 
spisa da su domaći vez i l j c i , o s i m m i s n i h odjeća, vez l i 
pokrivače, plašteve pa i jastuke. J a s t u c i sa s v i l e n i m i l i 
z l a t n i m resama s p o m i n j u se i u p o p i s i m a kuća , a da 
b i n a m predodžba o n j i m a b i l a p o t p u n i j a , n a l a z i m o i h 
i na s l i k a m a J u r j e v i h s u v r e m e n i k a s l i k a r a . 2 0 
Isto tako s v i l e n i m resama u k r a s i o je odjeću b i s k u p a 
i k i p sv. V l a h a u D u b r o v n i k u , te p r i k a z a o r a t n u opre­
m u k o n j a n i k a na loži t rgovaca u A n c o n i . M i t r a b i s k u ­
pa na Staševu s a r k o f a g u n i je jednostavna i g l a t k a , nego 
je ukrašena o r n a m e n t a l n i m u k r a s o m . 
J u r a j , također, p r i k a z u j e i pojedine z latarske p r e d ­
mete, kao što s u : štap b i s k u p a Šižgorića, kr iž uz sv. 
A r n i r a i križ u r u k a m a b i s k u p a n a S t a š e v u s a r k o f a g u , 
prsten n a A r n i r o v o j r u c i , te sv i jećnjak u l u n e t i p o r t a l a 
sv. A u g u s t i n a u A n c o n i , u kojoj je djelomično p r i k a ­
zao i j e d n o s t a v n u unutrašnjost s v e č e v e ćelije. U ćeliji 
j e n a z i d u pričvršćen životinjski rog, k o j i je služio za 
t i n t a r n i c u , uza nj su i p e r a za pisanje, a v i d i se i n a ­
s lon stolice n a kojoj svetac s jedi . 
Posebno je p r i k a z a o uveze k n j i g a uz l i k m r t v o g b i ­
s k u p a Šižgorića, sv. A r n i r a i uz sv. A u g u s t i n a u A n ­
coni . K n j i g e su poredane na p o l i c i , a l i je J u r a j i s t a ­
k n u o samo n j i h o v e m e t a l n e okove, kožne i m e t a l n e 
kopče, a n j i h o v izg led možemo p o t p u n o pois tovjet i t i s 
u v e z i m a X V stoljeća, k o j i su se sačuval i do naših dana 
u više knj ižnica d a l m a t i n s k i h g r a d o v a . 2 1 
N a A r n i r o v u s a r k o f a g u p r i k a z a n je i j edan n a o k o 
neznatan predmet , a l i k o j i i p a k s k r o m n o u p o t p u n j u j e 
naše poznavanje k u ć a n s k i h p r e d m e t a J u r j e v a v r e m e n a . 
T o je kut lača iz koje se po s t a r o m s l a v e n s k o m pogreb­
n o m običaju u spomen m r t v a c a i s p i j a v i n o . Obično 
je o k r u g l o g i l i j a j o l i k a o b l i k a s k r a t k o m drškom, i u 
n a r o d u se u u p o t r e b i sačuvala gotovo do naših d a n a . 
3. Ancona, S. Agostino, luneta 
5. Šibenik, katedrala, friz glava 
S l i k o v i t o je opisuje i z a d a r s k i renesansni knj iževnik 
P e t a r Zoranić u s v o j i m »Planinama«: »Pak kutl ić je­
dan od tamariža p r i h i t r o u d i l a n s četirimi m i d e n i m i 
ručicami, z n u t r a loza jedna i z d i l a n a g izdavo . . . « 2 2 
Iako J u r a j svoje svjetovne l i k o v e odi jeva u odjeću 
bez posebnih s t i l s k i h oznaka svoga v r e m e n a , g lave na 
apsidi šibenske stolne c r k v e p o k r i v e n e s u k a p a m a , ve­
l o v i m a i m a r a m a m a više p u t a s p o m e n u t i m uz d r u g u 
odjeću u a r h i v s k i m s p i s i m a , p a stoga i t i m pojedino­
s t ima možemo u p o t p u n i t i opću s l i k u naše k u l t u r n e 
prošlosti X V stol jeća. 2 3 
K o l i k o je J u r a j neposredno utjecao n a majstore u m ­
jetničkog obrta , teško je u t v r d i t i , j er se u č i tavom 
X V stoljeću i na početku X V I stoljeća p o j a v l j u j u u 
z latarstvu, d r v o r e z b a r s t v u i n a v e z i v u b i l j n i i geome­
t r i j s k i u k r a s i k o j i m a se i on k o r i s t i n a s v o j i m dje­
l i m a . Isto se tako p o t k r a j stoljeća uz got ičke unose 
pomalo i renesansne oznake. 
N o gotički u k r a s i , posebno prošupljeni z a m k o v i na 
čvorovima kaleža i moćnika, zadržali su se u d a l m a ­
t i n s k o m z la tars tvu sve do druge polov ice X V I stolje­
ća, i to k o d domaćih z la tara . T o b i moglo navest i na 
p r e t p o s t a v k u da su oni još dugo b i l i p o d snažnim 
utjecajem J u r j e v a djela i da se gotovo čitavo X V i do 
polovice X V I stoljeća n i s u m o g l i os lobodit i toga utje­
caja. To je slučaj sa z l a t a r o m P a v l o m D u b r a v č i ć e m i 
n j e g o v i m štapom s k o v a n i m godine 1509. za h v a r s k o g 
b i s k u p a Pr i t ića , 2 4 kaležem iz š ibenske stolne c r k v e s 
g r b o m b i s k u p a Divnića, k o j i je b i s k u p o v a o u N i n u do 
1530, moćnikom u o b l i k u r u k e iz z b i r k e z a d a r s k i h be-
n e d i k t i n k i , k o j i je dao s k o v a t i I v a n M a t u l e u s 1558, 2 5 
kaležem što ga je z a d a r s k i z la tar M a t o Dragonj ić , 2 6 go­
dine 1562. skovao za s p l i t s k u p lemićku obitelj P a p a -
lića, i dr . N a s u p r o t tome, renesansne se u m j e t n i n e već 
pr i je toga uvoze u D a l m a c i j u , p a se može kao p r i m j e r 
uzeti p o k a z n i c a — r a d mletačkog z l a t a r a V i t t o r i a de 
A n g e l i s a — k o j u je 1532. d a r o v a l a sp l i tskoj stolnoj 
c r k v i K a t a r i n a Dražojević i ko ja je po o b l i k u , u k r a ­
s ima i o b l i k o v a n j u i z r a z i t o djelo renesansnog z l a t a r ­
s t v a . 2 7 
Iako je umjetnički obrt u d a l m a t i n s k i m g r a d o v i m a 
u p r a v o u X V stoljeću doživio svoj najveći domet, a 
domaći su majs tor i , poznat i i z a r h i v s k e građe, s t v a ­
r a l i najrazličiti je predmete , m a l o i h se sačuvalo do 
naših dana. Stoga su oni p r e d m e t i koje je J u r a j s v o j i m 
dl i je tom o b l i k o v a o i tako i h p r i k a z a o , v r i j e d a n d o p r i ­
nos p o z n a v a n j u toga d i j e l a naše k u l t u r n e bašt ine k o j a 
još u v i j e k n i je dovol jno istražena. 
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RIASSUNTO 
L'ARTIGIANATO ARTISTICO E L'OPERA DI GIORGIO 
D A L M A T A 
Nevenka Božanić-Bezić 
L'artigianato artistico nelle città dalmate ha raggiunto 
l'apice di sviluppo nel secolo 15 quando anche dalle carte 
d'archivio vengono scoperti alcuni nomi di mastri del luogo 
i quali esercitavano tale attività. 
Delle molteplici opere che venivano eseguite nelle bot-
teghe d'artigianato di Pago, Zara, Sebenico, Spalato e Ra-
gusa — città in cui verso la metà del secolo 15 risiedette 
e lavorò Giorgio da Sebenico — soltanto una piccola parte 
di tale materiale è stata conservata a causa della fragili-
tà del materiale e della trascuratezza delle generazioni 
posteriori. 
Per tale ragione ci è preziosa ed importante anche la 
minima traccia o ricordo degli stessi, perché completano 
e chiariscono meglio l'ambiente in cui venivano creati, 
come pure ci fanno notare le influenze che hanno subito, 
e nello stesso tempo ci danno un quadro più completo della 
vita dell'epoca. 
Mentre gli oggetti di chiesa si conservarono, per lo più 
i lavori di oreficeria, invece gli interni delle case persero 
la loro mobilia, il vasellame, i tessuti ed altri oggetti che 
oggi troviamo annotati negli inventari di doti, nei testa-
menti e negli inventari di singole case oppure li troviamo 
dipinti e scolpiti nelle opere d'arte di pittori e scultori del 
luogo. 
Analizzando gli inventari di tali oggetti nelle case delle 
città dalmate del periodo in cui vi soggiornò e lavorò Gior-
gio Dalmata, si cerca di chiarire almeno in parte l'am-
biente in cui egli visse e lavorò, perché proprio la ricchezza 
di tali elementi rispecchia le condizioni economiche e cul-
turali di tali ambienti i quali cercarono di abbellire le loro 
città con opere eseguite da un tale artista. 
Alcuni oggetti di artigianato artistico furono rappresen-
tati dallo stesso Giorgio nelle sue opere, fra tutti i più 
preziosi sono i cuscini con ornamenti gotici, i quali furono 
fra gli oggetti di casa maggiormente annotati negli inven-
tari delle case, nessuno è però stato conservato fino ai 
nostri giorni. 
Confrontando gli ornamenti dalle opere di Giorgio con 
quelli conservati sulle incisioni fatte su legno e con quelli 
degli oggetti di oreficeria nonché con quelli dei tessuti 
ricamati i quali sono ancor oggi conservati, possiamo scor-
gere la sua presenza i particolar modo nel modellare gli 
adorni floreali e geometrici di cui sono ornati i singoli 
oggetti. 
Tale influenza durò fino all'inizio del secolo 16, quando 
singoli maestri modellavano nelle forme tradizionali del 
gotico fiorito, mentre il rinascimento si faceva sentire solo 
in pochi dettagli. 
